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Konsep dasar sistem informasi manajemen RS  55 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Jumat
19 Mar 2021
Peran & Infrastruktur SIM RS  61 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Jumat
26 Mar 2021
Alih Media Digital & Digitasi Pelayanan di Rumah Sakit  61 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Jumat
9 Apr 2021
Regulasi, Implementasi dan Perkembangan SIM RS di 
Indonesia
 61 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Jumat
16 Apr 2021
Pengembangan dan Pemodelan Sistem Informasi  56 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Readiness Assessment SIM RS  61 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Jumat
30 Apr 2021
Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan di RPJMN 2020 
-2024 dan Informasi dalam Islam
 61 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Jumat
4 Mei 2012
UTS  61 MOUHAMAD BIGWANTO
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Clinical Decission Suport System (CDSS)  61 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Jumat
28 Mei 2021
Manajemen Rekam Medik di RS  58 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Jumat
4 Jun  2021
Sistem Admission, Discharge dan Transfer RS  61 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Jumat
11 Jun  2021
Sistem Informasi Layanan Laboratorium di RS  61 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Jumat
18 Jun  2021
Manajemen Laboratorium di RS  59 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Jumat
25 Jun  2021
Presentasi Tugas Manajemen Rekam Medis dan Sistem 
Admisi
 60 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Jumat
2 Jul 2021
Presentasi Kelompok Sistem Admisi dan Manajemen 
Laboratorium RS
 57 MOUHAMAD BIGWANTO





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015119 - Sistem Informasi Manajemen RS
: 4P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 24 Apr 2021 30 Apr 2021 4 Mei 2012 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1605015192 INDAH KURNIA 13  87X X
 2 1705015070 CHAIRUNNISA 11  73X X X X
 3 1805015010 HAIKAL HALIZ 15  100
 4 1805015031 THARIQ AULIYA KHATAMA 15  100
 5 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI 15  100
 6 1805015037 HEMALIA KHAIRUNA RACHIM 15  100
 7 1805015046 SYEBILLAH MAULIDA 15  100
 8 1805015050 SALSABILLAH TRISA RAHMADHANI 14  93X
 9 1805015057 LUTHFIYAH HARDIYANTI 15  100
 10 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN 15  100
 11 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN 14  93X
 12 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN 14  93X
 13 1805015124 AYSIANINGRUM 15  100
 14 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA 15  100
 15 1805015148 DIMAS PUTRA ABDI NUGRAHA 14  93X
 16 1805015151 MUHAMMAD ABID 15  100
 17 1805015166 SYAHRIDAR TAZKIYA 14  93X
 18 1805015171 YOGA BUDHI PANDOWO 14  93X
 19 1805015172 AGI CANDRA GUPTA 15  100
 20 1805015187 LISDA AGUSDIANI NURJANAH 15  100
 21 1805015194 SITI KHAFIFAH 14  93X











: 05015119 - Sistem Informasi Manajemen RS
: 4P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 24 Apr 2021 30 Apr 2021 4 Mei 2012 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY 15  100
 23 1805015207 RESTI FEBRI MAHESTA 15  100
 24 1805015210 ANISA PRAMESWARI 15  100
 25 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI 15  100
 26 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH 15  100
 27 1805015309 FITRA NUR RAMADHAN 15  100
 28 1905015003 RENA FITRIANA 14  93X
 29 1905015005 LUTFA NURNABILAH AGUSTIANI 15  100
 30 1905015006 SELMA SAFIRA 15  100
 31 1905015012 DYDA NURAZIZA 15  100
 32 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI 15  100
 33 1905015037 HELIN NANDA MARINI 15  100
 34 1905015049 ALLISA RAMADANTI 15  100
 35 1905015064 RESTI FATMA UTAMI 15  100
 36 1905015067 TASYA MAYLIA FAZHA 15  100
 37 1905015085 DHEA ADINDA RAMADHAN 15  100
 38 1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN 15  100
 39 1905015126 SALSABILA AZZURA PRIYANTI 15  100
 40 1905015139 RINDI ANTIKA 15  100
 41 1905015152 ALYA ADLINA 14  93X
 42 1905015168 AZHAR SYIFA AL HAYYA 15  100











: 05015119 - Sistem Informasi Manajemen RS
: 4P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 24 Apr 2021 30 Apr 2021 4 Mei 2012 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA 15  100
 44 1905015214 SITI NURAINI 14  93X
 45 1905015218 NINDYA ERLINASARI 15  100
 46 1905015226 SHAFA AZZAHRA CAMILA BETWA 15  100
 47 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA 15  100
 48 1905015232 LINA TIWI KARUNIASARI 15  100
 49 1905015245 SITI RAHMA WIYANI 15  100
 50 1905015246 KHOLIL GIBRAN 14  93X
 51 1905015247 FADYA 13  87X X
 52 1905015249 SYAFA NABILA AULIA 15  100
 53 1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI 15  100
 54 1905015253 RONA DHIYA SALSABILA 15  100
 55 1905015269 HIKMATUL LAELA 14  93X
 56 1905015274 WIDYA ALFIANI 15  100
 57 1905015277 PUTRI NELAM 15  100
 58 1905015282 SYLVIA MARYANTO 15  100
 59 1905015283 ANINDA ISNAINI 15  100
 60 1905015290 ERLIYANA DWIYANTI 15  100
 61 1905019006 ANGGA FATHURACHMAN 14  93X

















Sistem Informasi Manajemen RS
4P
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1605015192 INDAH KURNIA  24 90  58 87 C 57.10
 2 1705015070 CHAIRUNNISA  70  65 73
 3 1805015010 HAIKAL HALIZ  82 70  85 100 A 82.60
 4 1805015031 THARIQ AULIYA KHATAMA  82 70  58 100 B 71.80
 5 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI  55 70  53 100 C 61.70
 6 1805015037 HEMALIA KHAIRUNA RACHIM  77 70  75 100 B 77.10
 7 1805015046 SYEBILLAH MAULIDA  55 70  48 100 C 59.70
 8 1805015050 SALSABILLAH TRISA RAHMADHANI  82 70  70 93 B 75.90
 9 1805015057 LUTHFIYAH HARDIYANTI  77 70  83 100 A 80.30
 10 1805015095 RUSYDI HILMAN RAMADHAN  58 70  73 100 B 70.60
 11 1805015105 MIFTAHUL FIKRI TAUROHMAN  55 70 93
 12 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN  75 70  80 93 B 77.80
 13 1805015124 AYSIANINGRUM  70 70  63 100 B 70.20
 14 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA  80 70  73 100 B 77.20
 15 1805015148 DIMAS PUTRA ABDI NUGRAHA  82 70  68 93 B 75.10
 16 1805015151 MUHAMMAD ABID  80 70  55 100 B 70.00
 17 1805015166 SYAHRIDAR TAZKIYA  82 70  78 93 B 79.10
 18 1805015171 YOGA BUDHI PANDOWO  77 70  58 93 B 69.60
 19 1805015172 AGI CANDRA GUPTA  84 70  73 100 B 78.40
 20 1805015187 LISDA AGUSDIANI NURJANAH  82 70  85 100 A 82.60
 21 1805015194 SITI KHAFIFAH  77 70  65 93 B 72.40
 22 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY  80 70  65 100 B 74.00
 23 1805015207 RESTI FEBRI MAHESTA  80 70  83 100 A 81.20
 24 1805015210 ANISA PRAMESWARI  82 70  70 100 B 76.60
 25 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI  82 70  80 100 A 80.60
 26 1805015246 PUJA NUR FAJRIAH  84 70  73 100 B 78.40

















Sistem Informasi Manajemen RS
4P
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015003 RENA FITRIANA  77 70  78 93 B 77.60
 29 1905015005 LUTFA NURNABILAH AGUSTIANI  87 70  73 100 B 79.30
 30 1905015006 SELMA SAFIRA  75 70  70 100 B 74.50
 31 1905015012 DYDA NURAZIZA  80 70  68 100 B 75.20
 32 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI  60 70  58 100 C 65.20
 33 1905015037 HELIN NANDA MARINI  60 70  50 100 C 62.00
 34 1905015049 ALLISA RAMADANTI  82 80  90 100 A 86.60
 35 1905015064 RESTI FATMA UTAMI  84 70  83 100 A 82.40
 36 1905015067 TASYA MAYLIA FAZHA  89 80  73 100 A 81.90
 37 1905015085 DHEA ADINDA RAMADHAN  94 85  85 100 A 89.20
 38 1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN  84 70  90 100 A 85.20
 39 1905015126 SALSABILA AZZURA PRIYANTI  77 70  73 100 B 76.30
 40 1905015139 RINDI ANTIKA  55 70  55 100 C 62.50
 41 1905015152 ALYA ADLINA  75 70  68 93 B 73.00
 42 1905015168 AZHAR SYIFA AL HAYYA  65 70  80 100 B 75.50
 43 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA  89 70  90 100 A 86.70
 44 1905015214 SITI NURAINI  77 90  78 93 A 81.60
 45 1905015218 NINDYA ERLINASARI  75 70  83 100 B 79.70
 46 1905015226 SHAFA AZZAHRA CAMILA BETWA  72 70  68 100 B 72.80
 47 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA  75 70  65 100 B 72.50
 48 1905015232 LINA TIWI KARUNIASARI  70 70  63 100 B 70.20
 49 1905015245 SITI RAHMA WIYANI  72 70  83 100 B 78.80
 50 1905015246 KHOLIL GIBRAN  77 70  55 93 B 68.40
 51 1905015247 FADYA  94 85  75 87 A 83.90
 52 1905015249 SYAFA NABILA AULIA  45 90  45 100 C 59.50
 53 1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI  72 70  68 100 B 72.80

















Sistem Informasi Manajemen RS
4P
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 55 1905015269 HIKMATUL LAELA  45 90  40 93 C 56.80
 56 1905015274 WIDYA ALFIANI  38 90  48 100 C 58.60
 57 1905015277 PUTRI NELAM  75 70  70 100 B 74.50
 58 1905015282 SYLVIA MARYANTO  65 70  58 100 C 66.70
 59 1905015283 ANINDA ISNAINI  94 90  80 100 A 88.20
 60 1905015290 ERLIYANA DWIYANTI  77 70  53 100 B 68.30
 61 1905019006 ANGGA FATHURACHMAN  65 70  78 93 B 74.00
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
